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Resumo: O déficit hídrico é um dos principais problemas da agricultura e a habilidade 
das plantas superarem esse estresse é de grande importância para o desenvolvimento de 
cultivares em programas de melhoramento genético, principalmente em culturas como a 
do milho. O objetivo do trabalho foi estudar a resposta do teor de carboidrato nas folhas 
e verificar o desempenho dos caracteres biométricos em híbridos de milho contrastantes 
quanto à tolerância à seca, durante o déficit hídrico, em dois estádios fenológicos da 
cultura. Para isso, foram utilizados os híbridos DAS2B707 e DAS2B710, considerados 
tolerantes segundo informações da empresa e resultados de experimentos de avaliação 
de cultivares, e os híbridos FT510 e AS1522, considerados sensíveis pelas observações em 
experimentos de Safrinha no Estado de São Paulo. O delineamento empregado foi o de 
blocos casualizados, com parcelas subdivididas e três repetições. As parcelas constituíram-
se nos tratamentos hídricos impostos: (a) controle – plantas irrigadas durante todo o ciclo; 
(b) déficit hídrico a partir do estádio vegetativo (V5); e (c) déficit hídrico a partir do estádio 
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de florescimento (R1). De maneira geral, o déficit hídrico nos dois estádios fenológicos da 
cultura reduziu o conteúdo de carboidrato foliar, a altura da planta, o diâmetro do colmo, 
a massa de grãos e a massa seca total de praticamente todos os híbridos avaliados. 
O DAS2B707 se destacou por apresentar maior produtividade de grãos quando houve 
déficit hídrico a partir do estádio vegetativo, indicando um maior potencial produtivo em 
condições de seca nesse período. O AS1522 foi considerado tolerante à seca a partir do 
estádio de florescimento em razão do elevado teor de sacarose obtido em condições de 
déficit hídrico, caracterizando um ajustamento osmótico.
Palavras-chave: Tolerância à seca. Ajustamento osmótico. Produtividade.
Foliar carbohydrate content in maize hybrids submitted to water restriction
Abstract: Water deficit is one of the main problems of agriculture and the ability of plants 
to overcome this stress is of great importance for the development of cultivars in breeding 
programs, especially in crops such as maize. The objectives of this work was to study the 
response of the carbohydrate content in the leaves and to verify the performance of the 
biometric characters in contrasting maize hybrids as to the drought tolerance during the 
water deficit in two phenological stages of the crop. The hybrids used in the study were 
DAS2B707 and DAS2B710 considered drought tolerant, due to hight performance and yield 
when submitted to water shortage conditions and FT510 and AS1522, considered sensitive 
according to results in the regional maize trials in second season at São Paulo state. A split 
plots design was used with three replications. The plots consisted of the three water regimens: 
(a) control – plants irrigated throughout the cycle; (b) water deficit from the vegetative 
stage (V5); and (c) water deficit from the flowering stage (R1), while the subplots consisted 
of the four hybrids. In general, the water deficit in the two phenological stages of the crop 
reduced leaf carbohydrate content, plant height, stem diameter, grain mass and total dry 
mass of practically all evaluated hybrids. The DAS2B707 showed a higher grain yield when 
there was a water deficit from the vegetative stage, indicating a higher potential under 
drought conditions. AS1522 was considered drought tolerant from the flowering stage due 
to the high content of sucrose obtained under water deficit conditions, characterizing an 
osmotic adjustment.
Keywords: Drought tolerance. Osmotic adjustment. Grain yield.
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1 INTRODUÇÃO
A agricultura enfrenta grandes desafios para a produção de alimentos a uma 
população mundial em constante crescimento, previsões de eventos de aquecimento 
global, alterações nos padrões de precipitação e aumento de períodos de déficit hídrico.1
Essa crescente demanda, somada às mudanças climáticas, indica a necessidade 
de um aumento da oferta de produtos agrícolas com maior eficiência do uso de recursos, 
principalmente em ambientes onde a água será limitante. Estudos das modificações 
morfofisiológicas das plantas associadas ao estresse causado pelo déficit hídrico tornam-
se de extrema importância nesse cenário. Para obter genótipos mais tolerantes à seca, o 
melhorista usa a prospecção de potenciais fontes de genes relacionados à tolerância ao 
déficit hídrico, visando introduzi-los em populações em estágios iniciais de melhoramento. 
A eficiência de seleção de genótipos pela produtividade de grãos sob déficit 
hídrico é baixa em razão da relação inversa da herdabilidade dessa característica com o 
grau de intensidade do estresse. Adicionalmente, há redução no ganho genético quando 
a seleção é imposta continuamente na mesma característica. Portanto, é importante o 
uso de estratégias como ensaios em ambientes controlados e estudos de características 
secundárias e fisiológicas em que a seleção aplicada será mais eficiente e conferirá maior 
tolerância per se das plantas ao estresse hídrico.2-4
O estresse hídrico causa muitos danos na cultura do milho, como a redução da 
massa seca e fresca, altura das plantas e diâmetro dos colmos, além da redução na 
fotossíntese causada pelo decréscimo na expansão celular e pelos danos causados no 
aparato fotossintético.5-7
Mecanismos fisiológicos como o ajustamento osmótico, que levam a planta a 
explorar mais água de um solo seco, devem estabilizar e aumentar o fluxo de assimilados 
para o desenvolvimento dos grãos,8 o que pode aumentar a tolerância das plantas sob 
estresse. O ajustamento osmótico é o mecanismo de acúmulo de solutos osmoticamente 
ativos na célula9 que permite a manutenção da turgescência, da abertura estomática, do 
crescimento e da fotossíntese sob condições de baixo potencial de água na folha10 e sob 
baixo potencial de água no solo.11,12
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A manutenção da integridade do aparelho fotossintético durante o estresse é de 
extrema importância como característica de resistência, uma vez que permite a recuperação 
da fotossíntese após o estresse.13 Durante o período de seca, algumas plantas conseguem 
acumular açúcares, ácidos orgânicos e íons no citosol para diminuir o potencial osmótico 
e o potencial hídrico da planta mais rapidamente que o do solo, e, consequentemente, 
mantêm o potencial hídrico e o turgor de suas células próximo do nível ótimo.14
Autores relatam variabilidade genética limitada para a característica ajustamento 
osmótico e nenhuma relação com a produtividade sob estresse hídrico, em genótipos 
tropicais.15 No entanto, outros concluíram que há variância genética para o ajustamento 
osmótico em milho de clima temperado.16 Estudos relatam resultados da contribuição do 
ajustamento osmótico para a produtividade de grãos de milho sob déficit hídrico entre 
duas populações S4 de linhagens temperadas.
17
O objetivo deste trabalho foi estudar a resposta do teor de carboidratos nas folhas 
e verificar o desempenho dos caracteres biométricos em híbridos contrastantes de milho 
quanto à tolerância à seca, durante déficit hídrico, em dois estádios fenológicos da cultura.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado em casa de vegetação no Centro Experimental Central 
do Instituto Agronômico (IAC), localizado na Fazenda Santa Elisa (22° 53’S, 47° 04’W 
e altitude de 600 m), situada em Campinas, SP. Foram semeados diretamente no solo 
quatro híbridos de milho contrastantes quanto à tolerância à seca: DAS2B707 e DAS2B710, 
considerados tolerantes segundo informações da empresa e resultados de experimentos 
de avaliação de cultivares, e FT510 e AS1522, considerados sensíveis pelas observações em 
experimentos de Safrinha no Estado de São Paulo (Tabela 1).
Tabela 1 – Híbridos de milho utilizados em experimento de casa de vegetação para fins de avaliação de 
parâmetros fisiológicos e biométricos sob déficit hídrico imposto a partir do estádio vegetativo (V5) 
e do estádio de florescimento (R1), Campinas, 2011
Híbridos Tipo Ciclo Porte Aparência/cor dos grãos Finalidade Empresa
DAS2B707 simples precoce médio/
alto
semiduro/ alaranjado grão Dow AgroSciences
DAS2B710 simples precoce baixo semidentado/alaranjado grão Dow AgroSciences
FT510 simples superprecoce alto duro/alaranjado grão FT Sementes
AS1522 simples precoce alto semiduro/amarelado grão Agroeste Sementes
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O delineamento empregado foi o de blocos casualizados, com parcelas subdivididas 
e três repetições. As parcelas constituíram-se nos tratamentos hídricos impostos: (a) controle 
– plantas irrigadas durante todo o ciclo; (b) déficit hídrico a partir do estádio vegetativo (V5) – 
quando as plantas apresentavam cinco folhas totalmente expandidas; e (c) déficit hídrico a 
partir do estádio de florescimento (R1) – quando 50% das plantas na parcela apresentavam 
estilo-estigma (Tabela 2). As subparcelas foram constituídas pelos quatro híbridos. A parcela 
foi constituída de uma linha de 3,5 m espaçada por 1,2 m entrelinha, 0,5 m entre covas e 
duas plantas por cova, totalizando 14 plantas na parcela. O encerramento do déficit hídrico 
de cada estádio avaliado foi determinado pelo aspecto visual das plantas, ou seja, quando 
as plantas apresentavam sintomas de murcha acentuada no início do dia.
Tabela 2 – Período de déficit hídrico, temperatura média dentro da casa de vegetação e a média do potencial 
matricial do solo do tratamento submetido ao déficit hídrico imposto em dois estádios fenológicos 
da cultura.
Estádio fenológico Período de déficit hídrico Temperatura média Potencial matricial do solo (Ψs)*
Vegetativo 40 dias (8/5 a 17/6/2011) 22,4 °C -0,69 Mpa
Florescimento 75 dias (2/6 a 16/8/2011) 23,4 °C -0,75 Mpa
Nota: (*) Média de três leituras dos tensiômetros de coluna de mercúrio instalados a 45 cm de profundidade 
no solo em cada parcela durante o déficit hídrico.
Os tratos culturais foram realizados de acordo com as necessidades da cultura e 
a água foi fornecida por um sistema de irrigação por gotejamento até o momento de 
imposição do déficit hídrico, bem como no período posterior ao estresse. O potencial 
matricial da água no solo foi medido por tensiômetros de coluna de mercúrio, instalados 
a 45 cm de profundidade em cada parcela. As frequências de irrigação foram de duas 
a três por semana, com duração de 10 minutos quando as plantas se encontravam no 
estádio vegetativo e de 20 minutos no estádio de florescimento com vazão de 3,75 L.h-
1. O fornecimento de água no tratamento irrigado foi realizado no momento em que os 
tensiômetros indicavam potencial matricial do solo ao redor de -0,10 MPa. 
Os períodos de déficit hídrico, a temperatura média dentro da casa de vegetação e 
a média dos potenciais matriciais do solo em cada estádio fenológico estão apresentados 
na Tabela 2. No momento da avaliação dos caracteres fisiológicos a temperatura da casa 
de vegetação e do potencial matricial do solo indicava valores de 28 °C e -0,80 MPa no 
estádio vegetativo e de 32 °C e -1,10 MPa no florescimento. 
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Vale ressaltar que as plantas irrigadas durante todo o ciclo (controle) foram 
utilizadas para fins de comparação e, dessa forma, avaliadas concomitantemente com 
os tratamentos sob déficit hídrico nos dois estádios fenológicos da cultura. Posteriormente 
ao déficit hídrico, a irrigação foi restabelecida até o término do ciclo da cultura para 
avaliações dos parâmetros biométricos.
Para a quantificação do teor de carboidratos nas folhas, nos dias de máximo déficit 
hídrico nos dois tratamentos de irrigação foram coletadas amostras de folhas às 8h30min. 
As folhas coletadas em cada parcela foram secas em liofilizador até obtenção de peso 
constante, sendo posteriormente maceradas e armazenadas até o momento das análises. 
Os carboidratos mensurados foram: açúcares solúveis (AS), sacarose (SAC), amido (AM) e 
carboidrato total não estrutural (CTNE: açúcares + amido).
Para a extração dos açúcares solúveis (AS) nas folhas foi utilizada uma solução 
composta por metanol, clorofórmio e água (MCW) na proporção de 12:5:3 v/v.18 Foram 
colocados aproximadamente 75 mg de matéria seca e 3 mL de MCW em tubo falcon. 
Realizou-se agitação da solução por aproximadamente 30 segundos em vórtex e, 
posteriormente, as amostras foram armazenadas por três dias sob refrigeração. Depois, 
adicionou-se 1,2 mL de água e 1,8 mL de clorofórmio e, então, essa solução foi novamente 
armazenada sob refrigeração por mais dois dias. Após essa etapa, o sobrenadante foi 
coletado e concentrado em banho-maria (MA184, Marconi, Brasil) a 50 °C por cerca de 3 
horas e 30 minutos. O volume obtido foi mensurado e o extrato utilizado na determinação 
de AS e SAC.
A fração AS foi determinada pelo método fenol-sulfúrico.19 Em 10 μL de amostra 
foram adicionados 490 μL de água destilada, 500 μL de fenol 5% e 2 mL de ácido sulfúrico 
p.a., agitando-se a solução em vórtex. Após o resfriamento da solução, realizou-se a 
leitura da absorbância a 490 nm em espectrofotômetro modelo B342II (Micronal, Brasil), 
em duplicata. Os valores foram transformados em teor de AS com o auxílio de uma reta-
padrão obtida com concentrações variadas de glicose (0, 5, 10, 20, 30, 40 e 50 μg). 
A fração SAC foi determinada pelo método proposto por Van Handel.20 Em tubos de 
ensaio, foram adicionados 15 μL de amostra, 485 μL de água e 500 μL de solução de hidróxido 
de potássio 30%. Os tubos foram vedados e incubados a 95 °C por 10 minutos em banho-
maria. Posteriormente, foram adicionados 500 μL de fenol 5% e 2 mL de ácido sulfúrico p.a. A 
solução foi agitada em vórtex e após o resfriamento procedeu-se à leitura da absorbância 
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a 490 nm em espectrofotômetro, em duplicata. Os valores foram transformados em teor de 
SAC com o auxílio de uma reta-padrão obtida com concentrações variadas de sacarose 
(0, 5, 10, 20, 30, 40 e 50 μg).
Para a determinação de amido (AM), utilizou-se o método enzimático proposto 
por Amaral, Gaspar, Costa, Aidar e Buckeridge (2007).21 Amostras de 12 mg de matéria 
seca foram depositadas em microtubos de 2 mL. Para obtenção do precipitado foram 
feitas quatro extrações com 500 μL de etanol 80% com incubação em banho-maria por 
20 minutos a 80 °C. O precipitado foi seco durante cinco dias à temperatura ambiente. 
Adicionaram-se ao precipitado 500 μL (110 U.mL-1) de α-amilase (EC 2.3.1.1) termoestável 
de Bacillus licheniformis (cód. E-ANAAM, Megazyme, Irlanda), diluída em tampão MOPS 
10 mM e pH 6,5. As amostras foram incubadas a 75 °C em banho-maria por 30 minutos. 
Esse passo foi repetido mais uma vez, totalizando 120 unidades da enzima. Em seguida, 
adicionaram-se 500 μL (30 U.mL-1) de amiloglucosidase (EC 3.2.1.3) de Aspergillus niger 
(cód. E-AMGPU, Megazyme, Irlanda) em tampão acetato de sódio 100 mM e pH 4,5. As 
amostras foram incubadas a 50 °C por 30 minutos. Esse passo foi repetido mais uma vez, 
totalizando 30 unidades da enzima, sendo em seguida acrescentados 100 μL de ácido 
perclórico 0,8 M. 
A quantificação de amido foi realizada em 50 μL da amostra adicionados a 750 μL 
de glicose PAP Liquiform (Labtest Diagnóstica S.A., Brasil), com posterior incubação a 30 °C 
por 15 minutos. A absorbância foi avaliada com um leitor de microplacas modelo EL307C 
(Bio-Tek Instruments, EUA) a 490 nm, em triplicata. Os valores foram transformados em teor 
de amido a partir da reta-padrão obtida com as leituras de soluções contendo 0, 5, 10, 15, 
20, 25 e 30 μg de glicose.
O conteúdo deecontruturaiss(CTNE)s n(SAC) e  carboidrato total não estrutural 
(CTNE) foi determinado indiretamente pela soma do teor de açúcares solúveis totais com 
o amido (CTNE=AS+AM).
Após 160 dias da semeadura, avaliaram-se os seguintes caracteres nas plantas de 
todas as parcelas em todos tratamentos hídricos: altura de planta (AP, em cm); diâmetro 
do caule (DIAM, em mm); massa de grãos (MG, em g por planta, corrigidos para 14% de 
umidade); e massa seca total, após secagem em estufa de circulação forçada a 60 °C até 
a obtenção da massa seca constante (MST, em g por planta). Os dados foram submetidos 
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à análise de variância e os valores médios foram comparados pelo teste de Scott-Knott a 
5% de probabilidade, usando o programa estatístico SISVAR.22
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período de déficit hídrico a partir do estádio vegetativo (V5) não foi 
possível identificar diferença significativa entre híbridos e entre tratamentos hídricos quando 
considerado o teor de açúcar solúvel nas folhas (dados não apresentados no gráfico). 
Com relação aos teores de sacarose (SAC), pode-se observar que os híbridos 2B707 e o 
FT510 apresentaram maiores valores em condições de irrigação plena, porém, quando 
houve período de seca, esses mesmos híbridos tiveram reduções de 33 e 55% em relação 
ao tratamento irrigado, respectivamente (Figura 1a).
O déficit hídrico também reduziu o conteúdo de AM (Figura 1b) em todos os 
tratamentos; 2B707 apresentou o menor conteúdo sob irrigação. O AS1522 apresentou 
o maior conteúdo, tanto sob irrigação quanto sob déficit, e ainda apresentou a menor 
redução (38%). Quanto ao carboidrato total não estrutural (CTNE), somente o híbrido FT510 
apresentou redução significativa em razão da seca (Figura 1c). 
Sabe-se que o metabolismo de carboidratos na planta é outro fator diretamente 
relacionado ao crescimento, e sua dinâmica é influenciada sob condições estressantes.23 
O presente estudo mostrou decréscimo no conteúdo de solutos em decorrência do 
déficit hídrico. Em contrapartida, estudos que avaliaram três híbridos de milho com níveis 
de tolerância à seca diferentes relataram resultados de acúmulo de carboidratos não 
estruturais, sacarose e amido em resposta ao estresse hídrico.24 Outros autores também 
avaliando híbridos de milho em estádios precoces (oito dias após a emergência), com 
cinco dias de estresse, mostraram resultados de aumento do conteúdo de açúcares.25 
Porém, o híbrido AS1522 reteve maior quantidade de amido nas suas folhas que faz parte 
de osmólitos que protegem as células contra danos causados por espécies reativas de 
oxigênio e da desidratação.26
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Figura 1 – Teores de sacarose (SAC, em a), amido (AM, em b) e 
carboidrato total não estrutural (CTNE, em c) de quatro 
híbridos de milho avaliados sob condição irrigada e sob 
déficit hídrico a partir do estádio vegetativo (V5). Folhas 
coletadas às 8h30min após 40 dias sob déficit hídrico. 
Cada histograma representa o valor médio (n=3) ± 
desvio padrão. Letras minúsculas distintas indicam 
diferenças estatísticas (P<0,05) pelo teste de Scott-Knott 
entre os híbridos na mesma condição hídrica e letras 
maiúsculas distintas representam diferenças estatísticas 
entre os tratamentos hídricos.
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Na Tabela 3 observa-se que os valores de altura (AP) e diâmetro (DIAM), sob 
estresse, apresentaram reduções significativas em todos os híbridos, com exceção do 
FT510, que não sofreu redução em AP, além de apresentar o maior diâmetro em ambos os 
tratamentos hídricos. Alguns estudos relatam também redução na altura de híbridos de até 
25%, submetidos ao déficit hídrico.27 Isso pode ocorrer em razão do aumento que ocorre no 
crescimento e do acúmulo de biomassa das raízes em detrimento do desenvolvimento da 
parte aérea, por meio da maior expressão de xyloglucano endotransglicosidase/hidrolases 
que aumentam a expansão da parede celular das raízes.2
Tabela 3 – Altura da planta (AP), diâmetro do colmo (DIAM), massa de grãos (MG) e massa seca total (MST) 
de quatro híbridos de milho avaliados sob condição irrigada e déficit hídrico a partir do estádio 
vegetativo (V5), Campinas, 2011.
Híbridos
Variáveis/Tratamento hídrico
AP (cm)
Irrigado Déficit hídrico
DAS2B707 223,10 ± 67,76 aA 118,30 ± 77,76 aB
DAS2B710 207,20 ± 63,42 aA 122,10 ± 39,78 aB
FT510 230,20 ± 70,14 aA 170,60 ± 54,98 aA
AS1522 222,00 ± 73,08 aA 162,10 ± 55,51 aB
Híbridos
DIAM (mm)
Irrigado Déficit hídrico
DAS2B707 18,47 ± 1,80 bA 15,17 ± 3,65 bB
DAS2B710 18,41 ± 2,57 bA 16,47 ± 1,27 bB
FT510 21,90 ± 2,12 aA 19,90 ± 1,84 aB
AS1522 20,02 ± 3,28 bA 17,29 ± 1,87 bB
Híbridos
MG (g por planta)
Irrigado Déficit hídrico
DAS2B707   162,86 ± 11,43 bA 134,29 ± 17,16 aB
DAS2B710 174,29 ± 8,16 bA 101,43 ± 20,00 bB
FT510 192,86 ± 6,34 aA   94,19 ± 18,57 bB
AS1522   175,71 ± 17,14 bA 105,71 ± 11,43 bB
Híbridos
MST (g por planta)
Irrigado Déficit hídrico
DAS2B707 432,86 ± 25,71 bA 288,57 ± 27,14 aB
DAS2B710 421,43 ± 27,14 bA 217,14 ± 23,10 bB
FT510 482,86 ± 11,43 aA 240,00 ± 32,86 bB
AS1522 447,14 ± 15,71 bA 265,71 ± 18,57 bB
Nota: Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças estatísticas (P<0,05) pelo teste de Scott-Knott 
entre os híbridos na mesma condição hídrica e letras maiúsculas distintas nas linhas representam diferenças 
estatísticas entre os tratamentos hídricos. Média (n=3) ± desvio padrão. Medidas avaliadas após 40 dias sob 
déficit hídrico.
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A seca reduziu significativamente a massa de grãos (MG) e permitiu diferenciar 
o híbrido 2B707 dos demais, com uma redução de 18%; já o híbrido FT510, com maior 
produção sob irrigação plena, sofreu redução de 51% na MG, revelando sensibilidade à 
seca. O acúmulo de biomassa (MST) foi afetado drasticamente pela seca em comparação 
com o tratamento irrigado, apresentando reduções de 33, 48, 50 e 41% para os híbridos 
DAS2B707, DAS2B710, FT510 e AS1522, respectivamente (Tabela 3). Na condição irrigada o 
híbrido FT510 teve maior MST, e quando houve suspensão da irrigação, o 2B707 se destacou 
dos demais híbridos, apresentando maior biomassa.
Barnaby, Kim, Bauchan, Bunce, Reddy e Sicher24 relataram redução de 43 e 63% 
na biomassa seca da parte aérea de híbridos tolerantes e sensíveis, respectivamente, sob 
estresse hídrico, corroborando os resultados encontrados no presente estudo. As plantas 
mais tolerantes retêm mais água, mantêm alta fotossíntese e acumulam mais biomassa 
que as plantas mais sensíveis.
Quando houve déficit hídrico a partir do estádio de florescimento (R1), os quatro 
híbridos não apresentaram alteração no teor de AS em comparação com o tratamento 
irrigado. Houve diferença significativa entre híbridos tanto nas plantas mantidas sob irrigação 
quanto nas plantas sob estresse. O híbrido AS1522 destacou-se nos dois tratamentos hídricos, 
uma vez que apresentou valores elevados de AS (Figura 2a).
Quanto à sacarose, houve acúmulo nas folhas dos híbridos 2B707 e AS1522, 
com incremento de 67 e 86%, em relação ao tratamento irrigado para os dois híbridos, 
respectivamente (Figura 2b). Pôde-se verificar que a quantidade de AM foi reduzida em 
até 88%, pelo período de déficit hídrico. Os híbridos somente mostraram diferenças na 
condição irrigada, sendo os maiores teores referentes a FT510 e a AS1522 (Figura 2c).
Quanto ao teor de carboidrato total não estrutural (CTNE), observou-se redução 
causada pelo estresse em todos os cultivares. Na condição irrigada o 2B707 apresentou 
menor valor de CTNE, e, quando houve déficit hídrico, o AS1522 apresentou maior conteúdo 
de CTNE (Figura 2d).
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Figura 2 – Teores de açúcares solúveis (AS, em a), sacarose (SAC, em b), amido (AM, em c) e carboidrato 
total não estrutural (CTNE, em d) de quatro híbridos de milho avaliados sob condição irrigada 
e sob déficit hídrico a partir do estádio de florescimento (R1). Folhas coletadas às 8 h e 30 min 
após 75 dias sob déficit hídrico. Cada histograma representa o valor médio (n=3) ± desvio padrão. 
Letras minúsculas distintas indicam diferenças estatísticas (P<0,05) pelo teste de Scott-Knott entre os 
híbridos na mesma condição hídrica e letras maiúsculas distintas representam diferenças estatísticas 
entre os tratamentos hídricos.
A suspensão da irrigação no período do florescimento provocou redução da AP 
nos híbridos com exceção do AS1522. Observou-se diferença significativa entre híbridos 
apenas quando as plantas se encontravam submetidas ao déficit hídrico, sendo o híbrido 
DAS2B710 o que apresentou menor altura da planta (Tabela 4). O DIAM não foi influenciado 
pelo déficit hídrico. Entretanto, pôde-se verificar diferenças entre os híbridos nos dois 
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tratamentos de irrigação, com FT510 e AS1522, apresentando maiores diâmetros do colmo 
nos dois tratamentos hídricos.
Tabela 4 – Altura da planta (AP), diâmetro do colmo (DIAM), massa de grãos (MG) e massa seca total (MST) de 
quatro híbridos avaliados de milho sob condição irrigada e sob déficit hídrico a partir do estádio de 
florescimento (R1), Campinas, 2011.
Híbridos
Variáveis/Tratamento hídrico
AP (cm)
Irrigado Déficit hídrico
DAS2B707 223,10 ± 67,76 aA 189,30 ± 55,20 aB
DAS2B710 207,20 ± 63,42 aA 143,10 ± 45,51 bB
FT510 230,20 ± 70,14 aA 203,30 ± 66,65 aB
AS1522 222,00 ± 73,08 aA 214,10 ± 66,36 aA
Híbridos
DIAM (mm)
Irrigado Déficit hídrico
DAS2B707 18,47 ± 1,80 bA 16,90 ± 1,43 bA
DAS2B710 18,41 ± 2,57 bA 17,20 ± 1,74 bA
FT510 21,90 ± 2,12 aA 20,10 ± 1,36 aA
AS1522 20,02 ± 3,28 aA 18,60 ± 0,52 aA
Híbridos
MG (g por planta)
Irrigado Déficit hídrico
DAS2B707   162,86 ± 11,43 bA 121,43 ± 14,29 aB
DAS2B710 174,29 ± 1,43 bA   91,43 ± 18,57 bB
FT510 192,86 ± 4,29 aA   82,86 ± 17,14 bB
AS1522   175,71 ± 17,14 bA         120,00 ± 2,86 aB
Híbridos
MST (g por planta)
Irrigado Déficit hídrico
DAS2B707 432,86 ± 25,71 aA 294,29 ± 74,29 bB
DAS2B710 421,43 ± 27,14 aA 292,86 ± 35,71 bB
FT510 482,86 ± 11,43 aA 271,43 ± 51,43 bB
AS1522 447,14 ± 58,57 aA 414,29 ± 70,00 aA
Nota: Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferenças estatísticas (P<0,05) pelo teste de Scott-Knott 
entre os híbridos na mesma condição hídrica e letras maiúsculas distintas nas linhas representam diferenças 
estatísticas entre os tratamentos hídricos. Média (n=3) ± desvio padrão. Medidas avaliadas após 75 dias sob 
déficit hídrico.
Houve redução da MG após 75 dias sob déficit hídrico. Reduções de rendimento na 
ordem de 25, 48, 57 e 32% foram observadas para os híbridos DAS2B707, DAS2B710, FT510 
e AS1522, respectivamente. Os híbridos DAS2B707 e AS1522 se destacaram com maiores 
desempenhos de MG, após o período de deficiência hídrica.
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Os valores de MST também foram reduzidos em razão da seca, nos híbridos DAS2B707 
(32%), DAS2B710 (31%) e FT510 (44%). Porém, para AS1522 o valor de MST se manteve 
constante nos dois tratamentos de irrigação. Foi possível verificar diferença significativa 
entre híbridos somente nas plantas sob déficit hídrico, sendo AS1522 o que apresentou 
maior MST em relação aos demais híbridos avaliados (Tabela 4).
Condições de água limitada causam decréscimo no potencial hídrico do solo, 
comumente inibindo a fotossíntese. Se essas condições ocorrem por causa da polinização, 
elas especificamente causam grandes perdas na reprodução.28 No milho, podem 
ocorrer alterações dos estádios reprodutivos e aborto dos ovários, reduzindo o número 
de grãos.29 Quando a condição hídrica do solo é restaurada, as plantas se recuperam, 
mas o desenvolvimento dos ovários não, em decorrência da associação do abortamento 
dos ovários com a disponibilidade de açúcar no ovário. A distribuição de glicose nos 
ovários em baixo potencial hídrico é consistente com a falta de suprimento de sacarose.30 
Adicionalmente, estudos mostram que a sacarose é o principal açúcar translocado em 
milho e a glicose é o produto direto da sua inversão; ela é hidrolisada no apoplasto do 
pedicelo durante o desenvolvimento do grão.31
No presente trabalho, o híbrido AS1522 apresentou o maior teor de açúcar solúvel 
após o período de estresse, possivelmente em razão da redução drástica na concentração 
de amido em suas folhas. O amido é quebrado pelas invertases, resultando em glicose 
e suprindo a necessidade dos ovários. Uma maior concentração de sacarose também 
pode estar relacionada com o ajustamento osmótico e com uma maior manutenção 
da hidratação foliar. À medida que a umidade do solo diminui, o ajustamento osmótico 
favorece a manutenção do turgor, e, assim, a integridade das funções metabólicas.32 
Portanto, nessas condições, esse híbrido tolerou mais o estresse, considerando que não 
sofreu redução da altura nem da massa seca, e apresentou um dos maiores diâmetros e 
massa de grãos (Tabela 4).
No caso do híbrido 2B707, sob estresse as concentrações de carboidratos não foram 
expressivas; apresentou um dos menores valores de diâmetro do colmo e de acúmulo de 
biomassa, mas o maior valor de massa de grãos. Esse redirecionamento de assimilados 
é comumente relatado na literatura como um dos principais mecanismos para tolerar a 
falta de água no solo e manter a produção de grãos estável. Esse tipo de mecanismo que 
mantém a produção estável em detrimento do crescimento de outros órgãos da planta foi 
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relatado em estudos prévios, avaliando o índice de colheita (IC), que é a relação da massa 
seca dos grãos e a massa seca total acima do solo, em híbridos de milho transgênicos 
tolerantes à seca,33 além de estudos visando ao aumento do IC sob condições limitantes 
de água.34,35
Nos demais híbridos o conteúdo de carboidratos não teve uma mudança tão 
expressiva por causa da seca, indicando uma possível paralisação na exportação de 
triose-fosfato do cloroplasto associada à redução da força de dreno e dos teores de SAC 
no tecido.36
4 CONCLUSÃO
De maneira geral, o déficit hídrico nos dois estádios fenológicos da cultura reduziu 
o conteúdo de carboidrato foliar, altura da planta, diâmetro do colmo, massa de grãos e 
massa seca total de praticamente todos os híbridos avaliados. 
O híbrido DAS2B707 se destacou por apresentar maior produtividade de grãos 
quando houve déficit hídrico a partir do estádio vegetativo (V5), indicando ser mais 
tolerante à seca, talvez por mobilizar os carboidratos para o crescimento das raízes, 
explorando mais água do solo.
O AS1522 foi considerado tolerante à seca a partir do estádio de florescimento (R1), 
em decorrência do elevado conteúdo de sacarose foliar obtido em condições de déficit 
hídrico, caracterizando um ajustamento osmótico nesse híbrido.
O FT510 foi considerado sensível à seca, sob estresse a partir do estádio vegetativo 
(V5), pois não é eficiente em redirecionar fotoassimilados para a produção de grãos.
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